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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Изучение курса «Управление рисками проекта» является важной частью професси-
ональной подготовки слушателей гуманитарного факультета по специализации «Специа-
лист по социальной работе и управлению проектами» для практической деятельности в 
качестве руководителей проектных команд, а также для будущих преподавателей и науч-
ных сотрудников. 
 Основное содержание курса составляют вопросы, характеризующие различные ас-
пекты управления рисками проекта.  
Предмет изучения – ключевые аспекты и методы управления рисками проекта.  
Цели курса: Познакомить с основными инструментами и методами управления 
рисками проекта. Дать информацию об инструментах и методах планирования управления 
рисками проекта, идентификации рисков, качественного и количественного анализа рис-
ков, планирования реагирования на риски и контроля рисков. Систематизировать знания и 
умения, необходимых в процессе управления рисками. 
Задачи курса: 
1. Приобретение базовых знаний и умений в области управления рисками про-
екта. 
2. Изучение инструментов и методов планирования управления рисками про-
екта. 
3. Изучение риск-менеджмента на примере реальных кейсов. 
4. Изучение инструментов и методов идентификации рисков. 
5. Создание реестра рисков и работа с ним.  
6. Изучение инструментов и методов качественного анализа рисков. 
7. Изучение инструментов и методов количественной оценки рисков. 
8. Изучение инструментов и методов планирования реагирования на риски. 
9. Разработка мероприятий по предотвращению рисков или ответа на них. 
10. Изучение инструментов и методов контроля рисков. 
11. Систематизация знаний и умений, необходимых в процессе управления рис-
ками. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для выполнения задач курса: 
- «Основы управления проектами», 
- «Описание, оптимизация и управление процессами организации», 
- «Методы и инструменты управления содержанием проекта», 
- «LFA (Logical Framework Approach) в управлении проектами». 
Содержание курса составляют 15 тем в соответствии с учебно-методической кар-
той дисциплины. Изучение курса предполагает чтение лекций (30 часов) и проведение 
практических занятий (22 часа). Все вопросы, которые являются актуальными для данного 
курса в практическим плане, рассматриваются на практических занятиях. Знания и прак-
тические навыки слушателей контролируются в процессе всех форм занятий. 
Изучение курса завершается итоговым экзаменом. 
Учебно-методическое обеспечение курса:  
 место проведения занятий: аудитория; 
 технические средства обучения: мультимедийный проектор.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
Наименование раздела, тема 
 
Занятия (объем часов) 
Лекции Практиче-
ские (семи-
нарские) 
1 Планирование управления рисками: входы. 2 2 
2 Планирование управления рисками: инструменты и 
методы, выходы. 
2 2 
3 Идентификация рисков: входы. 2 0 
4 Идентификация рисков: инструменты и методы. 2 2 
5 Идентификация рисков: выходы. 2 2 
6 Качественный анализ рисков: входы. 2 0 
7 Качественный анализ рисков: инструменты и методы, 
выходы. 
2 2 
8 Количественный анализ рисков: входы. 2 0 
9 Количественный анализ рисков: инструменты и методы, 
выходы.  
2 2 
10 Планирование реагирования на риски: входы. 2 2 
11 Планирование реагирования на риски: инструменты и 
методы. 
2 2 
12 Планирование реагирования на риски: выходы. 2 2 
13 Контроль рисков: входы. 2 2 
14 Контроль рисков: инструменты и методы. 2 2 
15 Контроль рисков: выходы. 2 0 
 ИТОГО 30 22 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Номер 
 раздела, 
темы,  
занятия 
Название раздела, 
темы, занятия;  
 
Перечень изучаемых  
вопросов 
Количество  
аудиторных часов 
Материаль-
ное обеспе-
чение заня-
тия 
Лите-
рату-
ра 
Формы 
контроля 
знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Планирование управ-
ления рисками: вхо-
ды. 
Введение в управление рисками. Когда нужно 
управлять рисками. Процесс управления рис-
ками. Планирование управления рисками: 
входы. План управления проектом. Устав 
проекта. Реестр заинтересованных сторон. 
Факторы среды предприятия. Активы процес-
сов организации. 
2 2     
2 Планирование управ-
ления рисками: ин-
струменты и методы, 
выходы. 
Планирование управления рисками: инстру-
менты и методы. Аналитические методы. Экс-
пертная оценка. Совещания. Планирование 
управления рисками: выходы. План управле-
ния рисками. Категории рисков. Иерархиче-
ская структура рисков. 
2 2     
3 Идентификация рис-
ков: входы. 
Идентификация рисков: входы. План управ-
ления рисками. План управления стоимостью. 
План управления расписанием. План управ-
ления качеством. План управления человече-
скими ресурсами. Базовый план по содержа-
нию. Оценки стоимости операций. Оценки 
длительности операций. Реестр заинтересо-
ванных сторон. Документы проекта. Закупоч-
ная документация. Факторы среды предприя-
тия. Активы процессов организации. 
2 0     
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Номер 
 раздела, 
темы,  
занятия 
Название раздела, 
темы, занятия;  
 
Перечень изучаемых  
вопросов 
Количество  
аудиторных часов 
Материаль-
ное обеспе-
чение заня-
тия 
Лите-
рату-
ра 
Формы 
контроля 
знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Идентификация рис-
ков: инструменты и 
методы. 
Идентификация рисков: инструменты и мето-
ды. Анализ документации. Методы сбора ин-
формации. Анализ с помощью контрольного 
списка. Анализ допущений. Мозговой штурм. 
Метод Delphi. Метод номинальной группы. 
Карточки Кроуфорда. Идентификация основ-
ной причины. Контрольные списки. Метод 
аналогии. Методы с использованием диа-
грамм. Анализ сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз (анализ SWOT). Опрос экс-
пертов.  
2 2     
5 Идентификация рис-
ков: выходы. 
Идентификация рисков: выходы. Регистрация 
идентифицированных рисков. Реестр рисков. 
2 2     
6 Качественный анализ 
рисков: входы. 
Качественный анализ рисков: входы. План 
управления рисками. Базовый план по содер-
жанию. Реестр рисков. Факторы среды пред-
приятия. Активы процессов организации. 
2 0     
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Номер 
 раздела, 
темы,  
занятия 
Название раздела, 
темы, занятия;  
 
Перечень изучаемых  
вопросов 
Количество  
аудиторных часов 
Материаль-
ное обеспе-
чение заня-
тия 
Лите-
рату-
ра 
Формы 
контроля 
знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 Качественный анализ 
рисков: инструменты 
и методы, выходы. 
Качественный анализ рисков: инструменты и 
методы. Толерантность к риску. Вероятность 
риска. Правило сложения вероятностей. Пра-
вило умножения вероятностей. Последствия 
риска. Оценка вероятности и воздействия 
рисков. Матрица вероятности и воздействия. 
Оценка качества данных по рискам. Ожидае-
мое значение. Деревья решений. Категориза-
ция рисков. Оценка срочности рисков. Экс-
пертная оценка. Качественный анализ рисков: 
выходы. Обновления документов проекта.  
2 2     
8 Количественный ана-
лиз рисков: входы. 
Количественный анализ рисков: входы. План 
управления рисками. План управления стои-
мостью. План управления расписанием. Ре-
естр рисков. Факторы среды предприятия. 
Активы процессов организации.  
2 0     
9 Количественный ана-
лиз рисков: инстру-
менты и методы, вы-
ходы.  
Количественный анализ рисков: инструменты 
и методы. Методы сбора и представления 
информации. Методы количественного анали-
за и моделирования рисков. Экспертная оцен-
ка. Сравнительная классификация рисков. 
Анализ чувствительности. Группирование 
рисков. Диаграммы родственности. Количе-
ственный анализ рисков: выходы. Обновле-
ния документов проекта.  
 
2 2     
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Номер 
 раздела, 
темы,  
занятия 
Название раздела, 
темы, занятия;  
 
Перечень изучаемых  
вопросов 
Количество  
аудиторных часов 
Материаль-
ное обеспе-
чение заня-
тия 
Лите-
рату-
ра 
Формы 
контроля 
знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 Планирование реаги-
рования на риски: 
входы. 
Планирование реагирования на риски: входы. 
План управления рисками. Реестр рисков. 
2 2     
11 Планирование реаги-
рования на риски: 
инструменты и мето-
ды. 
Планирование реагирования на риски: ин-
струменты и методы. Стратегии реагирования 
на отрицательные риски (угрозы). Стратегии 
реагирования на положительные риски (бла-
гоприятные возможности). Стратегии реаги-
рования на возможные потери. Уклонение от 
риска. Передача риска. Заключение контрак-
тов. Принятие. Снижение. Планирование 
бюджета с учетом рисков. Экспертная оценка. 
2 2     
12 Планирование реаги-
рования на риски: 
выходы. 
Планирование реагирования на риски: выхо-
ды. Обновления плана управления проектом. 
Обновления документов проекта. 
2 2     
13 Контроль рисков: 
входы. 
Контроль рисков: входы. План управления 
проектом. Реестр рисков. Данные об исполне-
нии работ. Отчеты об исполнении работ.  
2 2     
14 Контроль рисков: ин-
струменты и методы. 
Контроль рисков: инструменты и методы. Мо-
ниторинг и управление рисками. Переоценка 
рисков. Аудиты рисков. Анализ отклонений и 
тенденций. Измерение технического исполне-
ния. Анализ резервов. Совещания.  
2 2     
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Номер 
 раздела, 
темы,  
занятия 
Название раздела, 
темы, занятия;  
 
Перечень изучаемых  
вопросов 
Количество  
аудиторных часов 
Материаль-
ное обеспе-
чение заня-
тия 
Лите-
рату-
ра 
Формы 
контроля 
знаний лекции практич. 
занятия 
КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15 Контроль рисков: вы-
ходы. 
Контроль рисков: выходы. Информация об 
исполнении работ. Запросы на изменение. 
Обновления плана управления проектом.  
Обновления документов проекта. Обновления 
активов процессов организации.  
2 0     
ИТОГО: 30 22     
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
1. Процесс управления рисками.  
2. Планирование управления рисками: инструменты и методы. 
3. План управления рисками.  
4. Категории рисков.  
5. Иерархическая структура рисков. 
6. Анализ документации.  
7. Методы сбора информации.  
8. Анализ с помощью контрольного списка.  
9. Анализ допущений.  
10. Мозговой штурм.  
11. Метод Delphi.  
12. Метод номинальной группы.  
13. Карточки Кроуфорда.  
14. Идентификация основной причины.  
15. Контрольные списки.  
16. Метод аналогии.  
17. Методы с использованием диаграмм.  
18. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. 
19. Регистрация идентифицированных рисков.  
20. Реестр рисков. 
21. Толерантность к риску.  
22. Вероятность риска.  
23. Правило сложения вероятностей.  
24. Правило умножения вероятностей.  
25. Последствия риска.  
26. Оценка вероятности и воздействия рисков.  
27. Матрица вероятности и воздействия.  
28. Оценка качества данных по рискам.  
29. Деревья решений.  
30. Категоризация рисков.  
31. Оценка срочности рисков.  
32. Сравнительная классификация рисков.  
33. Группирование рисков.  
34. Диаграммы родственности.  
35. Стратегии реагирования на отрицательные риски.  
36. Стратегии реагирования на положительные риски.  
37. Уклонение от риска.  
38. Передача риска.  
39. Принятие риска.  
40. Снижение риска.  
41. Планирование бюджета с учетом рисков.  
42. Мониторинг и управление рисками.  
43. Аудит рисков.  
44. Анализ отклонений и тенденций.  
45. Измерение технического исполнения.  
46. Анализ резервов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Название учеб-
ной  
дисциплины,  
с которой  
требуется согла-
сование 
Название  
кафедры 
Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
учреждения высшего  
образования по учебной дисци-
плине 
Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 
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